





























































































































































なる（Being online）」「快適なオンライン生活（Well-being online）」「オンライン権利（Rights 
online）」である。第一分野の「オンラインになる」には、アクセスとインクルージョン、学習
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